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ABSTRACT
Abstrak. Kondutifitas hidraulik (hydraulic conductivity )menggambarkan kemampuan tanah dalam melewatkan air. Tingkat
kemampuan tanah untuk melewatkan air sangat dipengaruhi oleh kadar air tanah. Konduktivitas merupakan kemampuan suatu
benda untuk menghantarkan partikel-partikel yang melewatinya. Penelitian ini bertujuan yaitu dilakukan dengan menggunakan nilai
kadar air, bobot isi tanah (bulk density), porositas total, kepadatan kering (particle density), derajat kejenuhan yang telah dianalisis
di laboratorium dan untuk mengetahui penentuan besarnya nilai konduktivitas hidraulik pada zona tidak jenuh air. Setelah itu nilai
sifat fisik tanah di hubungkan dengan menentukan besarnya nilai konduktivitas hidraulik pada zona tidak jenuh air. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa nilai konduktivitas hidrolik tanah tidak jenuh dengan sifat fisik tanah kadar air  pada metode
Champbell mendapatkan nilai R2 = 0,4261 berkorelasi  kurang baik dan pada metode Gradner dengan kadar air  nilai R2 = 0,9938
berkorelasi sangat baik. Pada metode Champbell ialah R2 = 0,3368 dan pada metode Gradner ialah R2 = 0,3468. Maka kedua
metode tersebut korelasi antara nilai konduktifitas hidraulik dengan derajat kejenuhan tidak cukup baik. Pada metode champbell
nilai R2 0,0724 dimana korelasi antara nilai konduktifitas hidraulik dengan porositas tidak cukup baik. Pada metode Gadner juga
menunjukkan nilai R2 yang lebih kecil dari 0,5 yakni R2 0,4773. Pada metode Gradner nilai R2 0, 7961 dimana korelasi antara nilai
konduktifitas hidraulik dengan suction cukup baik jauh berbeda dengan nilai Champell yaitu R2 0,4147.
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